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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
BAILLARGEON, Gaétan, Perspectives orthodoxes 
sur l'Église-Communion. L'œuvre de Jean 
ZIZIOULAS. Un volume broché (14 * 20 cm), 
414 pages. « Brèches théologiques », n° 6. Mont-
réal, Les Éditions Paulines/ Paris, Médiaspaul, 
1989. 
BARIL, Gilberte, o.p., Féminité du Peuple de Dieu. 
Actualité des symboles bibliques de l'Église 
Épouse et Mère. Un volume broché (14 * 
20 cm), 253 pages. Coll. « Brèches théologi-
ques », n° 8. Montréal, Les Éditions Paulines/ 
Paris, Médiaspaul, 1990. 
BEAUDIN, Michel, Obéissance et Solidarité. Essai 
sur la christologie de Hans Urs von Balthasar. 
Préface de Rémi PARENT. Un volume broché 
(13.5 x 21.5 cm), 391 pages. Coll. « Héritage et 
projet », n° 42. Montréal, Les Éditions Fides, 
1989. 
BOUYER, Louis, Figures mystiques féminines. Hade-
wijch d'Anvers, Térèse d'Avila, Thérèse de 
Lisieux, Elisabeth de la Trinité, Edith Stein. 
Un volume broché (13.5><21.5 cm), 186 pages. 
Coll. « Epiphanie ». Paris, Les Éditions du Cerf, 
1990. 
CARLES, Jules, La vie et son histoire. Du big bang 
au surhomme. Un volume broché (15 x 22 cm), 
175 pages. Coll. «Sciences pour l'homme». 
Paris, Éditions du Centurion, 1989. 
CARON-BOUCHARD, Monique, Messages culturels 
et médias. Un volume broché (12.5 x 19 cm), 
120 pages. Coll. «Communication et mass 
média », n° 5. Montréal, Les Éditions Paulines/ 
Paris, Médiaspaul, 1989. 
D E SAINT-SAMSON, Jean, La pratique essentielle 
de l'amour. Textes établis et présentés par 
Max Huot de LONGCHAMP et Hein 
BLOMMESTIJN. Un volume broché (12.5 x 
19.5 cm), 206 pages. Coll. «Sagesses chré-
tiennes». Paris. Les Éditions du Cerf, 1989. 
EN COLLABORATION, Lumière et romantisme. Édité 
par Gilbert HOTTOIS. Un volume broché 
(13.5 x 21.5 cm), 158 pages. Annales de l'Institut 
de Philosophie de l'Université de Bruxelles. 
Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1989. 
EN COLLABORATION, Theology, Politics, and Peace. 
Un volume broché (15 x 23 cm), 199 pages. 
Edited by Theodore RUNYON. Maryknoll, Orbis 
Books, 1989. 
EN COLLABORATION, Whitehead's Metaphysics of 
Creativity. Edited by Friedrich RAPP and Reiner 
WIEHL. Un volume relié (15.5 x 23.5 cm), 
223 pages. Albany, State University of New 
York Press, 1990. 
FERRY, Luc, How Aestheticus. L'invention du 
goût à l'âge démocratique. Un volume broché 
(13.5 x 22.5 cm), 441 pages. Coll. «Le collège 
de Philosophie». Paris, Éditions Grasset et 
Pasquelle, 1990. 
HOTTOIS, Gilbert, Du sens commun à la société de 
communication. Études de philosophie du lan-
gage (Moore, Wittgenstein, Wisdom, Heidegger, 
Perelman, Apel). Un volume broché (13.5 x 
21.5 cm), 222 pages. Coll. « Problèmes et contro-
verses ». Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 
1989. 
HOTTOIS, Gilbert, Penser la logique. Une intro-
duction technique, théologique et philosophique 
à la logique formelle. Un volume broché (16 x 
24 cm), 273 pages. Bruxelles, De Boek-Wes-
mael, 1989. 
LEUBA, Jean-Louis, Reflets de l'Epiphanie. Traces 
de la gloire de Dieu dans l'histoire, la culture et 
les corps. Un volume broché (15 x 21 cm), 
128 pages. Coll. «Lieux théologiques , n° 17. 
Genève, Labor et Fides, 1989. 
MESTERS, Carlos, Defenseless Flower. A New 
Reading of the Bible. Un volume broché (13.5 
x 21 cm), 175 pages. Translated from the Por-
tuguese by Francis MCDONAGH. Maryknoll, 
Orbis Books, 1989. 
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O'TOOLE, Roger, éd., Sociological Studies in 
Roman Catholicism. Historical and Temporary 
Perspectives. Un volume relié (15 * 23.5 cm), 
176 pages. Coll. «Studies in Religion and 
Society», n° 14. Lewiston, N.Y., The Edwin 
Mellen Press, 1989. 
PAGE, Roch, Les Églises particulières. Tome II. 
La charge pastorale de leurs communautés de 
fidèles selon le Code de droit canonique de 
1983. Un volume broché (14 * 20 cm), 
229 pages. Coll. « Les institutions ecclésiales », 
n° 4. Montréal, Les Éditions Paulines/ Paris, 
Médiaspaul, 1989. 
PAQUET, L., ROUSSEL, M., LAFRANCE, Y., Les 
Présocratiques. Bibliographie analytique 
(1879-1980). Tome II : D'Alcméon aux auteurs 
de la Collection hippocratique. Un volume 
broché (15 * 22.5 cm), 555 pages. Coll. 
«Noêsis». Montréal, Les Éditions Bellarmin/ 
Paris, Les Belles Lettres, 1989. 
PERRET, Jacques, Les accomplissements de la vie 
éternelle. Un volume broché (14 * 21 cm), 
101 pages. Coll. «Théologie nouvelle». Paris, 
FAC-éditions, 1989. 
QUIROGA, José de Jesûs Maria, Apologie mystique. 
En défense de la contemplation (Apologia Mys-
tica). Texte, introduction, traduction et notes 
par Max Huot de LONGCHAMP. Un volume 
broché (15 * 24 cm), 213 pages. Coll. 
«Spirituels». Paris, FAC-éditions, 1990. 
SCHILLINGER, Marie-Laurent, À la recherche de 
Dieu. Une étude en Alsace MULHOUSE. Préface 
de Jean-François Six. Un volume broché 
(13.5 x 21.5 cm), 191 pages. Coll. «Le Point 
théologique», n° 53. Paris, Éditions Beau-
chesne, 1989. 
THOMAS, Joseph, Le Concile Vatican II. Un volume 
broché (10.5 * 18.5 cm), 126 pages. Coll. 
«Bref», n° 21. Paris, Éditions du Cerf/Mont-
réal, Les Éditions Fides, 1989. 
VAN RULER, Arnold A., Calvinist Trinltarianism 
and Theocentric Politics. Essays Toward a 
Public Theology. Translated by John BOLT. 
Un volume relié (15.5 x 23.5 cm), 228 pages. 
Coll. « Toronto Studies in Theology », vol. 38. 
Lewiston, N.Y., The Edwin Mellen Press, 
1989. 
VERD, José, Introduccion a la Monologia. Un 
volume broché (15.5 * 21.5 cm), 110 pages. 
Espana, Palma de Mallorca, 1989. 
VERDEYEN, Paul, La théologie mystique de Guil-
laume de Saint-Thierry. Un volume broché 
(15 * 24 cm), 285 pages, Coll. «Spirituels», 
Paris, FAC-éditions, 1990. 
La Bible d'Alexandrie. L'Exode. Traduction du 
texte grec de la Septante. Introduction et notes 
par Alain LE B OULLUEC et Pierre SANDEVOIR. 
Un volume broché (14 * 20 cm), 394 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1989. 
The Logic of Solidarity. Commentaries on Pope 
John Paul IPs Encyclical « On Social Concern ». 
Edited by Gregory BAUM and Robert ELLEBERG 
with the complete text of the Encyclical. Un 
volume broché (13.5 x 21cm), 232 pages. 
Maryknoll, Orbis Books, 1990. 
Manuel de la Foi. Le Notre Père, le Credo, les 
sacrements, les commandements. Un volume 
broché (14.5 * 21.5 cm), 232 pages. Édité par 
l'Association des catéchismes allemands, traduit 
et adapté de l'allemand par Jean-Pierre BAGOT 
et Bernard LAURET. Coll. «Catéchèse». Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1989. 
Phénoménologie et politique. Mélanges offerts à 
Jacques TAMINIAUX. Un volume broché (14 * 
21cm), 419 pages. Coll. «Recueil», n° 2, 
Bruxelles, Éditions Ousia, 1989. 
The Challenge of the Scriptures. The Bible and the 
Qur'an MUSLIN-CHRISTIAN RESEARCH GROUP. 
Translated from the French by Stuart E. 
BROWN. Un volume broché (15 * 21 cm), 
104 pages. Maryknoll, Orbis Books, 1987. 
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